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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Dari 9 Indikator yang dianggap puas yaitu pada indikator ke lima 
mengenai tumbuh kembangnya kelembagaan petani, dan cukup puas pada 
indikator ke satu mengenai tersusunnya data potensi wilayah, indikator 
kedua mengenai tersusunnya programa penyuluhan pertanian, indikator 
ketiga mengenai tersusunnya rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian, 
indikator ke empat mengenai terdiseminasinya informasi teknologi 
pertanian kepada pelaku utama, indikator ke enam meningkatnya kapasitas 
pelaku utama, indikator ke tujuh meningkatnya akses pelaku utama 
terhadap informasi pasar, teknologi, sarana prasarana dan pembiayaan, 
indikator ke delapan meningkatnya produktivitas dan skala usaha pelaku 
utama dan indikator sembilan meningkatnya pendapatan pelaku utama. 
 
5.2 Saran 
Saran kepada penyuluh dalam upaya meningkatkan kinerja 
penyuluh pertanian untuk memberikan kepuasan terhadap petani dimasa 
yang akan datang diantaranya: menyesuaikan materi penyuluhan dengan 
kebutuhan petani, melakukan kunjungan kepada kelompoktani secara 
kontinyu dua minggu sekali, penyuluh perlu mengajarkan berbagai 
keterampilan usahatani, bimbingan dan penerapannya dan perlu adanya 
peningkatan kemampuan penyuluh dalam meningkatkan produktivitas, 
kuantitas dan kualitas komoditi usahatani.  
 
